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(54) МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
(57) Формула полезной модели
Мобильный комплекс радиационного контроля, содержащий транспортное
средство, сканирующий гамма-детектор, промышленный компьютер, связанный со
спутниковой навигационной системой, и электронный блок связи компьютера с
периферийным оборудованием, отличающийся тем, что в состав комплекса
дополнительно введен несканирующий широкоугольный гамма-детектор, связанный
через блок связи с компьютером, а также видеоканал, содержащий видеокамеру и
устройство оцифровки видеоизображения, причем сканирующий гамма-детектор
выполнен с углом поля зрения ≤30° и с диапазоном углов сканирования не более 180°.
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